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蟻
川
五
郎
作
氏
旧
蔵
書
目
録
清
水
信
子
は
じ
め
に
こ
の
た
び
、
蟻
川
五
郎
作
氏
の
旧
蔵
書
が
御
子
息
蟻
川
浩
雄
氏
に
よ
り
東
洋
文
庫
に
寄
贈
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
。
蟻
川
五
郎
作
氏
は
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六)
に
生
ま
れ
、
明
治
二
十
四
年
(
一
八
九
一)
、
陸
軍
大
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
大
日
本
帝
国
陸
軍
軍
人
と
し
て
近
衛
歩
兵
第
三
連
隊
連
隊
長
、
歩
兵
第
八
旅
団
旅
団
長
等
を
歴
任
し
、
退
官
後
は
衆
議
院
議
員
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
他
、
帝
国
飛
行
協
会
理
事
と
し
て
、
数
々
の
航
空
機
、
船
舶
関
係
機
器
を
発
明
し
、
ま
た
そ
の
傍
ら
、
易
の
研
究
に
も
努
め
、｢
筮
用
骰
子｣
｢
封
木｣
の
実
用
新
案
登
録
が
あ
る
な
ど
、
多
方
面
に
功
績
を
残
し
、
昭
和
二
十
一
年
(
一
九
四
六)
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
寄
贈
書
は
、
漢
籍
六
〇
点
(
唐
本
一
八
点
和
刻
本
四
二
点)
、
国
書
九
九
点
の
全
一
五
九
点
九
一
三
冊
。
点
数
は
国
書
の
方
が
多
い
が
、
そ
の
半
数
以
上
五
四
点
は
漢
籍
に
対
す
る
日
本
人
に
よ
る
注
釈
書
で
、
そ
の
他
に
も
日
本
漢
学
、
漢
詩
文
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
五
点
、
一
三
五
三
点
と
あ
り
、
全
体
と
し
て
漢
籍
、
漢
学
関
連
を
中
心
と
し
た
蔵
書
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
蔵
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
旧
蔵
者
・
五
郎
作
氏
の
研
究
の
資
料
と
な
る
『
周
易』
関
連
文
献
を
は
じ
め
と
し
た
易
学
関
係
資
料
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
特
記
す
べ
き
も
の
に
は
、
明
版
の
『
焦
氏
易
林』
(
17
…
本
目
録
整
理
番
号
、
以
下
同
図
版
１
参
照)
、
ま
た
管
見
で
は
国
内
他
機
関
の
所
蔵
が
見
え
な
い
『
邵
康
節
先
生
一
撮
金
易
数』
清
刊
本
(
37)
が
あ
る
。
そ
の
他
漢
籍
関
係
は
、
五
経
、
四
書
、
史
書
、
諸
子
、
漢
詩
文
が
平
均
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
人
が
漢
学
の
素
養
を
身
に
付
け
る
べ
く
所
蔵
す
る
一
般
的
な
基
本
資
料
と
言
え
る
。
ま
た
、
旧
蔵
者
の
経
歴
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
日
清
日
露
戦
役
時
に
戦
地
よ
り
持
ち
帰
っ
た
資
料
が
見
え
る
。『
唐
詩
三
百
首
註
疏』
(
125
図
版
２
参
照)
『
周
易』
(
８
図
版
３
参
照)
の
二
点
で
、
こ
れ
ら
に
は
五
郎
作
氏
に
よ
る
当
時
の
収
蔵
状
況
を
記
す
識
語
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
戦
時
下
の
記
録
と
し
て
史
実
的
価
値
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
寄
贈
書
を
目
録
に
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
旧
蔵
者
の
易
学
の
研
究
者
と
し
て
の
側
面
を
考
慮
し
、
そ
の
学
問
の
系
譜
、
研
究
の
過
程
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
蔵
書
意
識
、
傾
向
を
鑑
み
、
従
来
の
一
般
的
な
分
類
基
準
、
即
ち
漢
籍
と
国
書
を
別
に
し
、
漢
籍
は
四
部
分
類
、
国
書
は
日
本
十
進
分
類
法
等
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
方
法
に
拘
泥
せ
ず
、
蔵
書
構
成
を
勘
案
し
た
新
た
な
分
類
を
構
築
し
た
。
そ
の
方
針
と
し
て
、
漢
籍
、
国
書
を
区
別
せ
ず
、
著
述
内
容
を
第
一
の
分
類
基
準
と
し
た
。
こ
の
方
法
は
、
あ
る
特
定
の
人
物
の
蔵
書
を
目
録
と
す
る
場
合
、
そ
の
人
物
の
経
歴
、
思
考
等
が
窺
知
で
き
る
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
目
録
は
、
各
書
誌
事
項
は
簡
略
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
分
類
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
は
残
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
後
稿
に
譲
る
。
尚
、
目
録
末
に
は
書
名
索
引
を
付
し
た
。
五
四
図
版
１
焦
氏
易
林
四
巻
漢
焦 
撰
明
鐘
惺
評
閲
明
刊
本
二
冊
17
五
五
図
版
２
唐
詩
三
百
首
註
疏
六
巻
(
存
巻
三)
清 衡
塘
退
士
編
清
章
燮
註
清
刊
本
存
一
冊
125
五
六
図
版
３
周
易
四
巻
筮
儀
一
巻
坿
周
易
本
義
卦
歌
一
巻
坿
易
図
一
巻
(
巻
二
至
四
闕)
宋
朱
熹
本
義
清
光
緒
二
十
四
年 帚
葉
山
房
刊
本
存
一
冊
８
五
七
蟻
川
五
郎
作
氏
旧
蔵
書
目
録
凡
例
一
、
本
目
録
は
、
蟻
川
五
郎
作
氏
旧
蔵
書
全
一
五
九
点
九
一
三
冊
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
。
一
、
分
類
、
排
列
に
つ
い
て
は
、
旧
蔵
者
の
蔵
書
意
識
、
傾
向
を
鑑
み
、
漢
籍
、
国
書
の
別
な
く
各
資
料
の
内
容
に
よ
る
分
類
を
旨
と
し
、
そ
れ
ら
の
蔵
書
構
成
を
勘
案
し
つ
つ
、
私
に
分
類
項
目
を
立
て
た
。
そ
の
項
目
、
排
列
は
以
下
の
通
り
。
ま
た
、
同
項
目
に
お
け
る
排
列
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
漢
籍
、
国
書
の
順
に
、
各
々
成
立
年
代
順
と
し
た
。
一
、
経
書
(
一)
五
経
総
義
(
二)
易
附
術
数
・
占
卜
(
三)
書
(
四)
詩
(
五)
礼
(
六)
春
秋
(
七)
四
書
(
八)
孝
経
二
、
諸
子
(
一)
儒
家
(
二)
兵
家
(
三)
道
家
(
四)
日
本
漢
学
三
、
事
典
・
辞
書
(
一)
事
典
・
字
典
(
二)
韻
書
・
字
典
四
、
歴
史
(
一)
中
国
(
二)
日
本
(
三)
他
五
、
文
学
(
一)
漢
詩
文
(
中
国)
(
二)
尺
牘
(
三)
詞
曲
・
小
説
(
四)
漢
詩
文
(
日
本)
(
五)
和
歌
(
六)
狂
文
六
、
教
育
七
、
医
学
五
八
八
、
数
学
九
、
藝
術
十
、
園
藝
一
、
表
記
は
、
原
表
記
に
関
わ
ら
ず
常
用
漢
字
体
に
統
一
し
た
。
一
、
各
資
料
に
関
す
る
書
誌
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
行
よ
り
、
書
名
・
巻
数
、
編
著
者
事
項
、
成
書
事
項
、
冊
数
、
及
び
本
目
録
整
理
番
号
で
、
推
定
事
項
に
つ
い
て
は
、[
]
に
入
れ
た
。
一
、
書
名
は
、
原
則
と
し
て
第
一
に
巻
頭
題
、
第
二
に
表
紙
、
題
簽
題
よ
り
定
め
る
が
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
著
述
内
容
等
に
よ
り
適
宜
定
め
、
そ
の
場
合
は
[
]
に
入
れ
た
。
五
九
一
、
経
書
(
一)
五
経
総
義
[
改
正
訓
点
五
経]
周
易
二
巻
尚
書
二
巻
詩
経
二
巻
礼
記
四
巻
春
秋
一
巻
文
化
九
年
京
都
勝
村
治
右
衛
門
等
刊
本
十
一
冊
(
周
易
尚
書
詩
経
各
二
冊
礼
記
四
冊
春
秋
一
冊)
１
題
簽
｢
改
正
訓
点
易
経｣
等
[
改
正
音
訓
五
経]
周
易
二
巻
尚
書
二
巻
詩
経
二
巻
礼
記
四
巻
春
秋
一
巻
日
本
後
藤
世
鈞
点
[
明
治
期]
刊
本
十
一
冊
(
周
易
尚
書
詩
経
各
二
冊
礼
記
四
冊
春
秋
一
冊)
２
題
簽
｢
改
正
音
訓
易
経｣
等
又
下
部
｢
再
刻
後
藤
点｣
(
二)
易
附
術
数
・
占
卜
周
易
乾
鑿
度
二
巻
漢
鄭
玄
注
乾
隆
二
十
一
年
雅
雨
堂
刊
本
一
冊
３
周
易
九
巻
坿
略
例
一
巻
魏
王
弼
・
晋
韓
康
伯
注
魏
王
弼
撰
略
例
唐  
注
日
本
井
上
通
熙
校
宝
暦
八
年
江
戸
前
川
六
左
衛
門
須
原
屋
茂
兵
衛
刊
本
五
冊
４
六
〇
題
簽
｢
周
易
古
註｣
周
易
注
疏
校
勘
記
九
巻
釈
文
校
勘
記
一
巻
四
部
備
要
之
一
魏
王
弼
・
晋
韓
康
伯
注
唐
孔
頴
達
疏
唐
陸
徳
明
撰
音
義
清
阮
元
撰
校
勘
記
民
国
中
上
海
中
華
書
局
鉛
印
本
三
冊
５
題
簽
、
封
面
｢
周
易
注
疏｣
、
巻
首
｢
周
易
兼
義｣
周
易
集
解
十
二
巻
唐
李
鼎
祚
撰
清
刊
本
四
冊
６
首
｢
欽
定
四
庫
全
書
総
目
巻
一｣
(
提
要)
、
刊
記
(
封
面
裏)
｢
壬
戌
孟
冬
成
都
薛
／
崇
礼
堂
補
刊
印
行｣
周
易
二
十
四
巻
首
一
巻
宋
程
頤
伝
宋
朱
熹
本
義
日
本
[
松
永
昌
易]
首
書
江
戸
期
刊
本
十
三
冊
７
題
簽
｢
首
書
易
経
集
註｣
周
易
四
巻
筮
儀
一
巻
坿
周
易
本
義
卦
歌
一
巻
坿
易
図
一
巻
(
巻
二
至
四
闕)
宋
朱
熹
本
義
清
光
緒
二
十
四
年 帚
葉
山
房
刊
本
存
一
冊
８
封
面
｢
監
本
易
経｣
、
版
心
題
｢
周
易｣
、
後
表
紙
書
題
簽
｢
監
本
易
経
巻
一
一
冊｣
、
後
裏
表
紙
裏
旧
蔵
者
識
語
｢
本
巻
ハ
明
治
三
十
八
年
ノ
春
日
露
戰
役
中
満
洲
康
平
ノ
北
方
遼
陽
窩
ニ
偵
察
ニ
赴
キ
タ
ル
際
同
地
ノ
富
豪
ノ
書
庫
中
ニ
散
乱
シ
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
記
念
ニ
持
チ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス｣
周
易
四
巻
筮
儀
一
巻
坿
周
易
本
義
卦
歌
一
巻
坿
易
図
一
巻
宋
朱
熹
本
義
民
国
十
六
年
上
海 帚
葉
山
房
景
印
本
一
冊
９
封
面
｢
易
経
本
義｣
易
学
啓
蒙
四
巻
宋
朱
熹
撰
延
宝
二
年
刊
宝
暦
二
年
大
坂
井
狩
佐
吉
浅
野
弥
兵
衛
再
刻
大
坂
河
内
屋
卯
兵
衛
等
後
印
本
一
冊
10
六
一
易
経
註
疏
大
全
合
纂
六
十
四
巻
繋
辞
四
巻
周
易
朱
子
図
説
一
巻
首
二
巻
明
張
溥
編
明
崇
禎
七
年
序
刊
本
二
十
四
冊
11
周
易
伝
義
大
全
二
十
四
巻
坿
上
下
篇
義
坿
易
五
賛
坿
筮
儀
坿
易
説
綱
領
坿
周
易
朱
子
図
説
明
胡
広
等
奉
敕
編
日
本
鵜
飼
石
斎
点
慶
安
五
年
京
都
村
上
平
楽
寺
刊
本
二
十
七
冊
12
易
憲
四
巻
明
沈
泓
疏
清
權
之
等
増
訂
清
光
緒
十
四
年
泉
唐
卓
徳
徴
刊
本
二
冊
13
新
刻
来
瞿
唐
先
生
易
註
十
五
巻
序
目
図
像
一
巻
首
一
巻
末
一
巻
明
来
知
徳
撰
清
凌
夫
惇
点
清
高 
映
校
上
海
江
東
茂
記
書
局
石
印
本
五
冊
14
題
簽
、
封
面
｢
来
註
易
経
図
解｣
、
封
面
｢
易
経
来
註
図
解｣
御
纂
周
易
述
義
十
巻
清
傅
恆
等
奉
敕
撰
日
本
大
橋
正
順
校
弘
化
三
年
江
戸
思
誠
塾
刊
本
八
冊
15
題
簽
｢
乾
隆
御
纂
周
易
述
義｣
御
纂
周
易
折
中
二
十
二
巻
首
一
巻
清
李
光
地
等
奉
勅
撰
清
同
治
六
年
浙
江
巡
撫
馬
氏
景
刊
本
十
冊
16
焦
氏
易
林
四
巻
漢
焦 
撰
明
鐘
惺
評
閲
明
刊
本
二
冊
17
改
装
裏
表
紙
裏
書
入
｢
昭
和
十
三
年
十
月
購
求
改
装｣
周
易
彖
解
吉
川
祐
三
著
村
上
周
青
校
明
和
二
年
序
大
坂
赤
志
忠
雅
後
印
本
一
冊
18
周
易
経
翼
通
解
十
八
巻
伊
藤
東
涯
撰
安
永
三
年
京
兆
文
泉
堂
刊
本
(
一
部
写)
五
冊
19
周
易
精
義
乾
十
二
巻
坤
四
巻
佐
藤
龍
之
進
(
延
陵)
著
嘉
永
七
年
序
明
治
期
大
阪
青
木
恒
三
郎
後
印
本
七
冊
20
易
学
類
篇
三
巻
新
井
白
蛾
著
明
和
二
年
序
大
坂
鹿
田
静
七
後
印
本
三
冊
21
六
二
易
学
階
梯
二
巻
真
勢
中
洲
著
文
政
五
年
大
坂
浅
野
弥
兵
衛
等
刊
本
二
冊
22
易
学
諺
解
三
巻
佐
久
間
順
正
著
安
政
二
年
刊
明
治
期
東
京
吉
川
半
七
後
印
本
一
冊
23
太
極
図
説
解
筆
記
三
宅
尚
斎
享
保
十
九
年
識
語
写
本
一
冊
24
題
簽
｢
周
子
大
極
図
説
尚
斎
筆
記｣
、
後
表
紙
裏
旧
蔵
者
識
語
｢
本
書
ハ
三
宅
尚
斎
先
生
七
十
三
歳
ノ
時
ノ
筆
記
ト
ス
先
生
ハ
播
磨
ノ
人
阿
部
侯
ノ
儒
官
タ
リ
名
ハ
重
固
字
ハ
實
操
俗
名
雲
八
郎
後
チ
儀
平
二ママ
又
タ
儀
左
衛
門
又
タ
丹
治
ト
称
ス
元
文
六
年
八
十
四
歳
ニ
テ
没
セ
ラ
ル
昭
和
十
五
年
四
月
十
九
日
蟻
川
五
郎
作
書｣
又
｢
昭
和
十
三
年
十
一
月
購
求
合
冊｣
古
周
易
経
断
内
篇
五
巻
外
篇
五
巻
新
井
白
蛾
著
内
篇
安
永
五
年
序
大
坂
河
内
屋
喜
兵
衛
等
外
篇
大
坂
河
内
屋
卯
兵
衛
等
刊
本
内
篇
十
冊
外
篇
十
二
冊
25
題
簽
、
見
返
し
、
序
題
｢
古
易
断｣
古
易
断
時
言
四
巻
新
井
白
蛾
著
明
和
八
年
大
坂
浅
野
弥
兵
衛
刊
本
四
冊
26
周
易
正
文
闕
名
撰
日
本
排
印
本
一
冊
27
周
易
講
義
四
巻
根
本
通
明
講
述
大
正
二
年
東
京
青
木
嵩
山
堂
排
印
本
四
冊
28
周
易
講
義
四
巻
大
島
中
堂
講
述
大
正
三
年
東
京
生
生
書
院
謄
写
印
本
四
冊
29
先
哲
遺
著
漢
籍
国
字
解
全
書
第
四
巻
易
経
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
大
正
三
年
東
京
早
稲
田
大
学
出
版
部
排
印
本
二
冊
30
周
易
経
文
正
訓
神
山
五
黄
著
昭
和
十
四
年
東
京
神
山
易
学
会
排
印
本
一
冊
31
易
学
通
解
二
巻
井
田
亀
学
著
栗
原
亀
山
・
田
井
亀
戴
校
大
正
九
年
森
川
泰
次
郎
刊
本
一
冊
32
六
三
経
文
講
義
遠
藤
隆
吉
講
述
排
印
本
一
冊
33
易
経
研
究
飯
島
忠
夫
講
信
濃
教
育
会
編
昭
和
十
三
年
大
日
方
利
雄
排
印
本
一
冊
34
周
易
十
翼
精
義
北
村
沢
吉
著
昭
和
十
三
年
東
京
冨
山
房
排
印
本
一
冊
35
附
術
数
・
占
卜
五
行
大
義
五
巻
隋
蕭
吉
撰
日
本
一
色
時
棟
句
読
元
禄
十
二
年
井
上
忠
兵
衛
刊
京
都
天
王
寺
屋
市
郎
兵
衛
後
印
本
五
冊
36
邵
康
節
先
生
一
撮
金
易
数
宋
邵
雍
撰
清
刊
本
一
冊
37
新 
纂
集
諸
家
全
書
大
成
断
易
天
機
六
巻
(
第
六
冊
末
丁
闕)
明
劉
世
傑
撰
明
徐
紹
錦
校
[
正
保
二
年
京
都
書
林
仁
左
衛
門
拠
万
暦
二
十
五
年 
書
林
鄭
氏
雲
斎
刊
本]
重
刊
(
第
六
冊
末
丁
原
刊
記
、
奥
付
鈔)
六
冊
38
新
刻
捜
集
諸
家
卜
筮
源
流
断
易
大
全
四
巻
清
余
興
国
編
清 帚
葉
山
房
刊
本
四
冊
39
左
国
易
一
家
言
三
巻
谷
川
順
著
京
都
藤
井
佐
兵
衛
刊
本
三
冊
40
増
補
校
正
梅
花
心
易
掌
中
指
南
五
巻
[
馬
場
信
武
著]
中
根
松
柏
補
安
政
二
年
江
戸
和
泉
屋
市
兵
衛
等
刊
本
二
冊
41
易
闡
幽
高
瀬
武
次
郎
大
正
十
四
年
排
印
本
一
冊
42
円
蓍
筮
法
指
南
一
巻
谷
川
順
述
文
政
二
年
刊
後
印
本
一
冊
43
易
道
詳
伝
柄
沢
照
覚
柳
田
幾
作
共
著
明
治
四
十
二
年
東
京
柄
沢
正
義
排
印
本
一
冊
44
題
簽
｢
活
断
明
法
易
道
詳
伝｣
(｢
活
断
明
法｣
角
書)
六
四
易
学
小
筌
新
井
白
蛾
著
山
煕
校
文
化
二
年
刊
文
政
三
年
浅
野
屋
星
文
堂
印
本
一
冊
45
題
簽
｢
鼇
頭
定
本
易
学
小
筌｣
(｢
鼇
頭
定
本｣
角
書)
易
の
処
世
哲
学
遠
藤
隆
吉
著
大
正
十
四
年
東
京
早
稲
田
大
学
出
版
部
排
印
本
一
冊
46
五
行
易
活
断
渋
江
保
著
大
正
十
五
年
相
州
上
村
才
六
排
印
本
一
冊
47
易
と
は
何
か
山
口
察
常
著
昭
和
十
二
年
大
東
出
版
社
排
印
本
一
冊
48
高
島
易
断
十
巻
高
島
嘉
右
衛
門
著
明
治
十
九
年
横
浜
高
島
嘉
右
衛
門
活
字
印
本
(
序
一
部
版
本)
十
冊
49
霊
感
観
世
音
籤
卜
考
隠
元
著
厚
見
道
純
和
撰
明
治
三
十
二
年
東
京
森
江
佐
七
刊
本
一
冊
50
題
簽
、
見
返
し
｢
霊
感
観
世
音
吉
凶
卜
籤
考｣
、
序
題
｢
霊
感
観
世
音
籤
卜
占｣
、
末
題
｢
霊
感
観
世
音
籤
卜
孝ママ｣
(
三)
書
書
経
二
巻
闕
名
点
江
戸
期
刊
本
二
冊
51
題
簽
｢
訓
点
書
経｣
書
経
三
十
巻
宋
蔡
沈
撰
享
保
九
年
京
都
今
村
八
兵
衛
刊
本
六
冊
52
題
簽
｢
首
書
書
経
集
註｣
書
集
伝
纂
疏
六
巻
首
一
巻
元
陳
櫟
撰
文
化
八
年
昌
平
坂
学
問
所
拠
通
志
堂
刊
本
重
刊
江
戸
出
雲
寺
万
次
郎
後
印
本
六
冊
53
五
経
講
義
書
経
之
部
林
英
吉
著
明
治
三
十
二
年
興
文
社
排
印
本
一
冊
54
六
五
(四)
詩
詩
経
宋
朱
熹
撰
日
本
松
永
昌
易
首
書
鈴
木
温
重
訂
寛
文
四
年
刊
寛
政
三
年
今
村
八
兵
衛
印
出
雲
寺
和
泉
掾
後
印
本
八
冊
55
題
簽
｢
新
刻
頭
書
詩
経
集
註｣
詩
経
二
十
巻
坿
詩
譜
一
巻
漢
毛
亨
伝
漢
鄭
玄
箋
併
撰
詩
譜
唐
陸
徳
明
音
義
日
本
井
上
通
熙
校
延
享
四
年
江
戸
前
川
六
左
衛
門
等
拠
崇
禎
十
二
年
十
三
年
東
呉
金
蟠
永
懐
堂
刊
十
三
経
古
注
本
重
刊
五
冊
56
題
簽
｢
詩
経
古
註｣
詩
経
示
蒙
句
解
十
八
巻
中
村 
斎
撰
享
保
五
年
京
都
八
幡
屋
勘
三
郎
刊
本
十
冊
57
(
五)
礼
礼
記
集
説
三
十
巻
元
陳 皓
撰
享
保
九
年
京
都
今
村
八
兵
衛
刊
本
十
五
冊
58
題
簽
｢
首
書
礼
記
集
註｣
(
六)
春
秋
春
秋
左
氏
伝
校
本
三
十
巻
坿
音
義
拾
遺
晋
杜
預
集
解
唐
陸
徳
明
音
義
日
本
秦
鼎
校
併
標
注
文
化
九
年
刊
明
治
十
三
年
大
阪
松
村
九
兵
衛
等
四
刻
本
十
五
冊
59
六
六
春
秋
四
伝
三
十
八
巻
綱
領
一
巻
提
要
一
巻
諸
国
興
廃
説
一
巻
闕
名
輯
日
本
松
永
昌
易
首
書
享
保
九
年
京
都
今
村
八
兵
衛
印
本
六
冊
60
題
簽
｢
首
書
春
秋
集
註｣
評
註
東 
博
議
六
巻
(
存
巻
一
至
三)
宋
呂
祖
謙
撰
清
瞿
世
瑛
校
日
本
阪
谷
素
評
点
明
治
十
二
年
東
京
吉
川
半
七
坂
上
半
七
刊
本
合
二
冊
(
原
装
三
冊)
61
左
伝
助
字
法
三
巻
皆
川
淇
園
論
定
令
木
帝尨
岡
彦
良
編
明
和
六
年
京
都
河
南
四
郎
衛
門
等
刊
本
一
冊
62
(
七)
四
書
中
庸
宋
朱
熹
章
句
校
友
会
校
訂
昭
和
九
年
東
京
校
友
会
排
印
本
一
冊
63
論
語
集
註
十
巻
宋
朱
熹
撰
広
徳
館
点
明
治
十
七
年
長
野
伊
藤
甲
蔵
刊
本
四
冊
64
論
語
集
説
六
巻
安
井
息
軒
著
明
治
五
年
東
京
稲
田
佐
兵
衛
等
刊
本
六
冊
65
孟
子
十
四
巻
宋
朱
熹
集
註
日
本
後
藤
世
鈞
点
寛
政
六
年
京
都
北
村
四
良
兵
衛
北
村
庄
助
刊
文
政
三
年
印
本
四
冊
66
孟
子
十
四
巻
漢
趙
岐
注
明
金
蟠
校
[
延
享
四
年
前
川
六
左
衛
門
原
刊]
明
治
期
和
泉
屋
金
右
衛
門
等
後
印
本
四
冊
67
題
簽
｢
趙
註
孟
子｣
[
鼇
頭
四
書
集
註]
大
学
一
巻
中
庸
一
巻
孟
子
七
巻
論
語
十
巻
宋
朱
熹
集
註
延
宝
二
年
刊
天
明
三
年
大
坂
北
尾
善
七
等
印
本
十
冊
(
大
学
中
庸
各
一
冊
論
語
孟
子
各
四
冊)
68
六
七
題
簽
｢
鼇
頭
大
学
章
句｣
等
[
鼇
頭
四
書
集
註]
大
学
一
巻
中
庸
一
巻
孟
子
七
巻
論
語
十
巻
宋
朱
熹
章
句
集
註
日
本
後
藤
松
陰
点
明
治
[
十
四
年
大
阪
浅
井
吉
兵
衛
等]
刊
本
存
六
冊
(
大
学
中
庸
各
一
冊
論
語
四
冊)
69
題
簽
｢
鼇
頭
音
註
大
学｣
等
又
下
部
｢
後
藤
点｣
大
学
一
巻
中
庸
一
巻
孟
子
十
四
巻
論
語
十
巻
宋
朱
熹
集
註
日
本
松
岡
彦
二
校
正
訓
点
明
治
十
九
年
京
都
風
月
庄
左
衛
門
銅
版
本
十
冊
(
大
学
中
庸
各
一
冊
論
語
孟
子
各
四
冊)
70
[
四
書
正
文
大
綱
俚
諺
鈔]
大
学
俚
諺
鈔
一
巻
中
庸
俚
諺
鈔
一
巻
孟
子
俚
諺
鈔
論
語
俚
諺
鈔
闕
毛
利
貞
斎
著
[
元
禄
十
二
年]
刊
本
存
二
冊
(
大
学
中
庸
各
一
冊)
71
題
簽
｢
正
文
大
綱
大
学
俚
諺
鈔｣
等
[
四
書
正
文
大
綱
俚
諺
鈔]
孟
子
俚
諺
鈔
五
巻
論
語
俚
諺
鈔
三
巻
大
学
俚
諺
鈔
中
庸
俚
諺
鈔
闕
毛
利
貞
斎
著
元
禄
十
二
年
刊
慶
応
三
年
大
坂
近
江
屋
平
助
等
印
明
治
期
京
都
升
屋
勘
兵
衛
後
印
本
存
八
冊
(
論
語
三
冊
孟
子
五
冊)
72
題
簽
｢
正
文
大
綱
論
語
俚
諺
鈔｣
等
四
書
五
経
増
補
文
選
字
引
山
崎
久
作
(
美
成)
校
訂
明
治
十
四
年
東
京
山
中
市
兵
衛
銅
版
本
一
冊
73
(
八)
孝
経
古
文
孝
経
標
註
漢
孔
安
国
伝
日
本
土
生
柳
平
標
註
明
治
十
七
年
東
京
山
中
市
兵
衛
刊
本
一
冊
74
六
八
二
、
諸
子
(
一)
儒
家
小
学
六
巻
明
陳
選
句
読
安
政
二
年
大
坂
前
川
源
七
郎
等
刊
大
坂
河
内
屋
源
七
郎
等
後
印
本
四
冊
75
題
簽
｢
新
刻
改
正
小
学
句
読｣
(
二)
兵
家
七
書
孫
子
三
巻
呉
子
二
巻
司
馬
法
三
巻
唐
太
宗
李
衛
公
問
対
三
巻
尉
繚
子
五
巻
黄
石
公
三
略
三
巻
黄
石
公
六
韜
六
巻
日
本
釈
元
佶
校
正
保
三
年
拠
慶
長
十
一
年
古
活
字
印
本
刊
二
冊
76
武
経
開
宗
十
四
巻
坿
七
書
義
解
宗
評
訂
識
九
巻
明
黄
献
臣
撰
日
本
山
中
倡
庵
撰
訂
識
宮
城
東
雪
編
訂
識
寛
文
元
年
中
野
市
右
衛
門
刊
京
都
出
雲
寺
和
泉
掾
後
印
本
七
冊
77
茶
表
紙
本
奥
付
部
｢
京
師
三
條
通
升
屋
町
／
御
書
物
所
／
出
雲
寺
和
泉
掾｣
武
経
開
宗
十
四
巻
坿
七
書
義
解
宗
評
訂
識
九
巻
明
黄
献
臣
撰
日
本
山
中
倡
庵
撰
訂
識
宮
城
東
雪
編
訂
識
寛
文
元
年
中
野
市
右
衛
門
刊
京
都
出
雲
寺
松
柏
堂
後
印
本
七
冊
78
六
九
青
表
紙
本
巻
末
｢
京
都
三
條
堺
町
出
雲
寺
松
柏
堂｣
蔵
版
目
録
あ
り
、
茶
表
紙
本
よ
り
後
の
刊
行
か
。
(
三)
道
家
纂
訂
蘇
註
老
子
道
徳
経
二
巻
宋
蘇
轍
解
日
本
木
山
鴻
吉
編
明
治
十
六
年
神
奈
川
山
田
浅
次
郎
等
刊
本
二
冊
79
老
子
・
列
子
・
孫
子
・
呉
子
講
義
小
宮
山
綏
介
著
明
治
二
十
五
年
東
京
博
文
館
排
印
本
｢
支
那
文
学
全
書｣
之
一
一
冊
80
(
四)
日
本
漢
学
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
三
巻
唐
李
瀚
撰
宋
徐
子
光
補
注
日
本
岡
白
駒
箋
註
文
政
十
三
年
跋
刊
天
保
三
年
印
本
三
冊
81
読
史
餘
論
十
二
巻
新
井
白
石
著
萩
原
裕
校
万
延
元
年
江
戸
和
泉
屋
金
右
衛
門
等
刊
本
十
二
冊
82
和
漢
年
契
蘆
屋
山
人
著
荒
井
半
蔵
補
正
安
政
二
年
奈
良
屋
長
兵
衛
等
刊
京
都
額
田
正
三
郎
等
後
印
本
一
冊
83
古
文
典
刑
三
巻
頼
襄
(
子
成)
評
選
村
瀬 (
士
錦)
等
校
明
治
十
一
年
東
京
和
田
茂
十
郎
刊
本
三
冊
84
温
故
叢
書
第
一
集
村
田
直
景
編
明
治
十
三
年
東
京
宇
治
橋
亮
三
刊
本
一
冊
85
学
孔
堂
遺
文
六
巻
亀
田
英
編
明
治
十
六
年
東
京
亀
田
英
活
字
印
本
二
冊
86
三
、
事
典
・
辞
書
七
〇
(一)
事
典
・
字
典
佩
文
韻
府
一
百
六
巻
拾
遺
一
百
六
巻
清
蔡
升
元
等
奉
敕
輯
清
王 
等
奉
敕
輯
拾
遺
日
本
巌
谷
修
等
校
明
治
十
五
年
至
十
八
年
東
京
鳳
文
館
前
田
円
銅
版
印
本
一
百
冊
87
新
刻
重
校
増
補
円
機
活
法
詩
学
全
書
二
十
四
巻
新
刊
校
正
増
補
円
機
詩
韻
活
法
全
書
十
四
巻
明
王
世
貞
校
正
明
楊
淙
参
閲
校
日
本
菊
池
東 
点
明
暦
二
年
京
都
八
尾
勘
兵
衛
拠
明
金
陵
唐
謙
刊
本
重
刊
文
政
七
年
大
坂
秋
田
屋
太
右
衛
門
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
補
刊
二
十
冊
88
坿
大
正
七
年
写
円
機
活
法
全
書
目
録
詩
韻
類
錦
十
二
巻
附
録
一
巻
清
郭
化
霖
編
清
陳 各
章
参
訂
清
同
治
四
年
緯
文
堂
刊
本
八
冊
89
(
二)
韻
書
・
字
典
増
補
訂
正
詩
韻
含
英
十
八
巻
坿
異
同
辨
清
劉
文
蔚
撰
清
彭
元
瑞
撰
坿
清
任
以
治
・
蔡
応
襄
輯
日
本
木
村
良
輔
増
補
訂
明
治
十
五
年
東
京
慶
雲
堂
伊
藤
徳
太
郎
刊
本
四
冊
90
詩
韻
合
璧
五
巻
坿
虚
子
韻
藪
一
巻
清
湯
文 路
撰
清
潘
維
城
撰
坿
清
光
緒
十
二
年
序
鉛
印
本
五
冊
91
康
熙
字
典
十
二
集
坿
総
目
坿
檢
字
坿
辨
似
坿
備
考
坿
補
遺
坿
等
韻
清
凌
紹 
等
奉
敕
撰
文
久
三
年
江
戸
須
原
屋
伊
八
等
刊
本
四
十
冊
92
七
一
増
続
大
広
益
会
玉
篇
大
全
一
巻
首
一
巻
毛
利
貞
斎
編
明
治
十
六
年
大
阪
山
内
五
郎
助
等
銅
版
本
三
冊
93
鼇
頭
正
誤
銅
版
開
化
玉
篇
大
全
橘 
郷
編
明
治
十
年
東
京
辻
岡
文
助
刊
本
一
冊
94
本
文
巻
頭
題
｢
鼇
頭
正
誤
銅
版
開
化
玉
篇
大
全｣
(｢
鼇
頭
正
誤｣
角
書)
、
見
返
し
、
序
題
、
目
録
題
｢
銅
版
開
化
玉
篇
大
全｣
新
鐫
増
補
掌
中
以
呂
波
韻
大
成
松
雲
堂
編
輯
部
編
昭
和
二
年
東
京
松
雲
堂
野
田
文
之
助
刊
本
一
帖
95
四
、
歴
史
(
一)
中
国
史
記
評
林
一
百
三
十
巻
補
史
記
一
巻
首
二
巻
明
凌
稚
隆
輯
校
明
李
光
縉
増
補
寛
文
十
二
年
京
都
八
尾
甚
四
郎
友
春
刊
延
宝
二
年
同
印
本
五
十
冊
96
廿
二
史 
記
三
十
六
巻
補
遺
一
巻
清
趙
翼
撰
日
本
貫
名
苞
点
文
久
元
年
謙
謙
舎
拠
嘉
慶
五
年
刊
甌
北
全
書
本
重
刊
文
久
二
年
京
都
俵
屋
清
兵
衛
等
印
本
十
八
冊
97
国
語
定
本
二
十
一
巻
呉
韋
昭
解
宋
宋
庠
補
音
日
本
秦
鼎
校
嘉
永
七
年
大
坂
河
内
屋
源
七
郎
等
刊
本
六
冊
98
題
簽
、
見
返
し
｢
春
秋
外
伝
国
語
定
本｣
十
八
史
略
字
解
鴨
下
緝
著
明
治
八
年
東
京
江
島
喜
兵
衛
等
刊
本
一
冊
99
七
二
続
十
八
史
略
読
本
五
巻
宮
脇
通
赫
編
明
治
九
年
東
京
山
中
市
兵
衛
刊
本
五
冊
100
立
斎
先
生
解
註
十
八
史
略
読
本
七
巻
元
曾
先
之
撰
明
陳
殷
音
釈
王
逢
点
校
日
本
大
賀
富
二
補
訂
明
治
十
一
年
東
京
山
中
市
兵
衛
刊
本
七
冊
101
題
簽
・
見
返
し
｢
評
註
十
八
史
略
読
本｣
十
八
史
略
字
引
大
全
二
巻
関
徳
編
明
治
十
二
年
大
坂
吉
岡
平
助
銅
版
明
治
十
三
年
城
重
源
次
郎
印
本
二
冊
102
立
斎
先
生
標
題
解
註
音
釈
十
八
史
略
読
本
七
巻
元
曾
先
之
撰
明
陳
殷
音
釈
日
本
岩
垣
彦
明
標
記
岩
垣
松
苗
増
補
明
治
十
七
年
京
都
川
端
藤
兵
衛
等
刊
本
七
冊
103
題
簽
｢
標
記
増
補
十
八
史
畧｣
支
那
史
要
附
図
市
村 
次
郎
著
明
治
三
十
年
東
京
吉
川
半
七
活
字
印
本
(
第
五
版)
一
冊
104
(
二)
日
本
後
風
土
記
四
十
六
巻
闕
名
写
本
七
冊
105
皇
朝
史
略
便
蒙
十
二
巻
飯
田
泰
雄
編
萩
原
正
平
訂
正
明
治
十
年
刊
同
十
三
年
伊
豆
小
西
又
三
郎
再
版
本
二
冊
106
続
皇
朝
史
略
便
蒙
五
巻
飯
田
泰
雄
編
萩
原
正
平
訂
正
明
治
十
一
年
伊
豆
小
西
又
三
郎
等
刊
本
二
冊
107
皇
朝
史
略
正
編
十
二
巻
続
編
五
巻
青
山
延
于
著
青
山
延
光
校
明
治
十
五
年
東
京
青
山
勇
刊
本
八
冊
108
日
本
政
記
十
六
巻
頼
襄
(
山
陽)
著
文
久
元
年
大
坂
河
内
屋
吉
兵
衛
等
刊
本
八
冊
109
七
三
日
本
外
史
二
十
二
巻
頼
久
太
郎
(
山
陽)
著
保
岡
元
吉
校
明
治
二
十
三
年
東
京
松
平
基
則
刊
本
十
二
冊
110
題
簽
、
見
返
し
、
序
題
｢
校
刻
日
本
外
史｣
日
本
略
史
四
巻
笠
間
益
三
編
輯
明
治
六
年
刊
本
(
陸
軍
文
庫)
四
冊
111
皇
朝
大
家
人
物
論
二
巻
(
巻
上
闕)
遠
藤
進
正
編
森
三
樹
校
明
治
十
九
年
東
京
春
陽
堂
和
田
篤
太
郎
刊
本
一
冊
112
楠
正
成
一
巻
書
山
鹿
素
行
著
承
応
三
年
刊
大
正
六
年
京
都
山
崎
益
洲
影
印
本
一
冊
113
(
三)
他
朝
鮮
史
三
巻
林
泰
輔
著
明
治
二
十
五
年
東
京
吉
川
半
七
刊
本
五
冊
114
五
、
文
学
(
一)
漢
詩
文
(
中
国)
六
臣
註
文
選
六
十
巻
序
目
一
巻
梁
昭
明
太
子
蕭
統
輯
唐
李
善
・
呂
延
済
・
劉
良
・
張
銑
・
李
周
翰
・
呂
向
註
寛
文
二
年
洛
陽
八
尾
勘
兵
衛
野
田
庄
右
衛
門
修
本
三
十
一
冊
115
文
選
正
文
十
二
巻
序
目
一
巻
梁
昭
明
太
子
蕭
統
輯
日
本
服
部
南
郭
句
読
日
本
片
山
世 
点
日
本
葛
山
寿
校
日
本
久
保
謙
重
訂
七
四
万
延
元
年
大
坂
河
内
屋
和
助
等
修
本
(
序
目
鈔)
十
三
冊
116
標
註
文
選
十
二
巻
序
目
一
巻
梁
昭
明
太
子
蕭
統
輯
日
本
原
田
由
己
注
明
治
十
五
年
東
京
水
野
幸
刊
本
十
三
冊
117
纂
評
唐
宋
八
家
文
読
本
三
十
巻
坿
唐
宋
八
家
小
伝
一
巻
清
沈
徳
潜
評
点
日
本
井
上
揆
纂
評
併
撰
小
伝
明
治
十
二
年
東
京
太
田
勘
右
衛
門
丸
屋
善
七
刊
本
十
六
冊
118
標
註
唐
宋
八
大
家
文
読
本
三
十
巻
唐
韓
愈
著
清
沈
徳
潜
評
点
日
本
榧
木
寛
則
標
註
村
山
義
之
校
閲
明
治
十
五
年
埼
玉
榧
木
寛
則
銅
版
本
二
冊
119
評
点
音
儀
三
体
詩
約
註
三
巻
宋
周
弼
選
日
本
堀
尾
謙
員
訂
明
治
十
八
年
京
都
出
雲
寺
文
三
郎
銅
版
本
三
冊
120
標
箋
文
章
軌
範
正
七
巻
続
七
巻
宋
謝
枋
得
批
選
李
廷
機
評
訓
原
田
由
己
標
箋
明
治
十
四
年
東
京
水
野
慶
治
郎
刊
本
六
冊
121
文
章
軌
範
講
義
正
編
三
巻
続
編
三
巻
宋
謝
枋
得
選
日
本
岡
三
慶
口
授
長
岡
道
謙
筆
記
栗
原
後
凋
助
讐
明
治
十
五
年
東
京
柳
河
梅
次
郎
刊
本
六
冊
122
唐
詩
選
七
巻
明
李
攀
龍
編
日
本
服
部
元
喬
(
南
郭)
校
江
戸
期
刊
本
一
冊
123
唐
詩
選
七
巻
(
巻
三
至
五
闕)
明
李
攀
龍
編
日
本
服
部
元
喬
(
南
郭)
校
明
治
二
年
刊
本
存
二
冊
124
唐
詩
三
百
首
註
疏
六
巻
(
存
巻
三)
清 衡
塘
退
士
編
清
章
燮
註
清
刊
本
存
一
冊
125
後
表
紙
書
題
簽
｢
唐
詩
三
百
註
疏
日
清
戦
役
記
念｣
、
後
表
紙
裏
旧
蔵
者
識
語
｢
本
書
ハ
明
治
二
十
八
年
ノ
春
日
清
戰
役
中
營
口
攻
撃
前
馬
江
觜
子
ニ
滞
在
中
同
部
落
ノ
村
夫
子
ヨ
リ
贈
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
携
行
ノ
便
宜
上
本
巻
一
冊
ノ
ミ
持
チ
帰
レ
ル
モ
ノ
ト
ス｣
七
五
柳
文
四
十
五
巻
外
集
二
巻
遺
文
一
巻
敍
説
一
巻
即
唐
柳
河
東
集
唐
柳
宗
元
撰
明
蒋
之
翹
輯
注
日
本
鵜
飼
石
斎
訓
点
寛
文
四
年
刊
京
都
中
江
久
四
郎
印
本
二
十
四
冊
126
放
翁
先
生
詩
鈔
不
分
巻
(
存
一
・
四
冊)
宋
陸
游
撰
清
周
之
鱗
・
柴
升
編
日
本
大
窪
行
等
校
享
和
元
年
序
刊
大
阪
堺
屋
新
兵
衛
等
後
印
本
存
二
冊
127
題
簽
｢
陸
放
翁
詩
鈔｣
(
二)
尺
牘
箋
註
欧
蘇
手
簡
四
巻
清
王
治
本
刪
定
日
本
大
槻
誠
之
(
東
陽)
編
明
治
十
一
年
東
京
大
槻
誠
之
刊
本
二
冊
128
(
三)
詞
曲
・
小
説
増
像
第
六
才
子
書
五
巻
首
一
巻
元
王
實
甫
撰
元
関
漢
卿
続
清
金
人
瑞
批
評
清
光
緒
十
五
年
上
海
鴻
宝
斎
石
印
本
六
冊
129
絵
図
今
古
奇
観
六
巻
明
抱
甕
老
人
輯
清
光
緒
二
十
六
年
上
海
書
局
石
印
本
六
冊
130
新
刻
繍
像
劉
公
案
全
伝
四
巻
闕
名
清
光
緒
三
十
年
上
海
書
局
石
印
本
四
冊
131
(
四)
漢
詩
文
(
日
本)
新
刊
錦
繍
段
鈔
十
巻
天
隠
龍
沢
選
宇
都
宮
由
的
首
書
万
治
四
年
刊
本
十
一
冊
132
七
六
和
漢
続
詩
学
解
環
鳳
鳴
先
生
鑑
定
岡
猶
龍
・
路
友
庵
輯
寛
政
二
年
京
都
林
伊
兵
衛
等
刊
本
一
冊
133
題
簽
、
末
題
｢
詩
学
解
環
二
編｣
幼
学
詩
韻
成
徳
鱗
檜
長
裕
編
安
政
四
年
江
戸
須
原
屋
伊
八
等
刊
本
一
冊
134
増
補
詩
語
碎
金
二
巻
泉
要
原
輯
石
作
貞
訂
正
野
秋
逸
補
慶
応
二
年
函
洲
堂
刊
本
一
冊
135
題
簽
｢
詩
語
碎
金｣
、
見
返
し
｢
増
訂
詩
語
碎
金｣
歴
劫
詩
存
薄
井
龍
之
明
治
十
三
年
活
字
印
本
一
冊
136
掌
中
歴
代
詩
学
自
在
田
中
菊
雄
編
明
治
十
五
年
東
京
松
崎
半
造
銅
版
本
一
帖
137
論
画
絶
句
薄
井
龍
之
大
正
元
年
東
京
薄
井
龍
之
活
字
印
本
一
冊
138
詩
海
津
筏
四
巻
黒
本
植
編
大
正
十
四
年
京
城
黒
本
植
活
字
印
本
一
冊
139
鶴
山
遺
詠
詩
集
[
正
木
鶴
山
著]
小
寺
謙
吉
編
大
正
十
四
年
東
京
小
寺
謙
吉
活
字
印
本
一
冊
140
天
葩
詩
草
草
間
時
福
大
正
十
五
年
東
京
草
間
時
福
活
字
印
本
一
冊
141
芝
山
寿 燕
詩
集
[
若
槻
礼
次
郎
(
告
堂)]
大
正
十
五
年
序
刊
本
一
冊
142
玉
槐
堂
唱
和
集
[
若
槻
礼
次
郎
(
告
堂)]
大
正
十
五
年
序
刊
本
一
冊
143
詩
歌
会
意
百
瀬
耕
元
書
江
戸
期
刊
本
一
冊
144
七
七
(五)
和
歌
古
今
和
歌
集
二
十
巻
(
存
第
二
冊
、
巻
十
一
至
二
十)
紀
友
則
・
紀
貫
之
・
凡
河
内
躬
恒
・
壬
生
忠
岑
撰
江
戸
期
刊
本
存
二
冊
145
(
六)
狂
文
昔
昔
春
秋
中
井
履
軒
編
明
治
期
大
阪
松
村
九
兵
衛
刊
本
一
冊
146
六
、
教
育
幼
学
綱
要
三
巻
元
田
永
孚
編
昭
和
十
年
東
京
吉
川
弘
文
館
排
印
本
三
冊
147
幼
学
綱
要
漢
文
解
一
巻
元
田
永
孚
編
昭
和
十
年
東
京
吉
川
弘
文
館
排
印
本
一
冊
148
庭
訓
往
来
捷
註
平
丘
先
生
著
片
岡
長
住
書
寛
政
十
二
年
江
戸
角
丸
屋
甚
助
等
刊
本
一
冊
149
庭
訓
往
来
具
注
鈔
蔀
関
牛
著
天
保
五
年
大
坂
河
内
屋
太
助
等
刊
本
一
冊
150
見
返
し
｢
首
書
読
法
／
庭
訓
往
来
具
注
鈔｣
庭
訓
往
来
註
闕
名
江
戸
期
梅
村
弥
右
衛
門
刊
本
一
冊
151
七
八
父
子
訓
二
巻
中
村
弘
毅
著
文
化
八
年
京
都
葛
西
市
郎
兵
衛
等
刊
本
二
冊
152
日
本
蒙
求
二
巻
堤
正
勝
(
静
斎)
編
明
治
十
四
年
東
京
堤
正
勝
刊
本
二
冊
153
題
簽
｢
日
本
蒙
求
初
編｣
七
、
医
学
医
道
重
宝
記
即
医
道
日
用
綱
目
本
郷
正
豊
編
弘
化
二
年
柏
原
屋
清
右
衛
門
等
刊
本
一
冊
154
見
返
し
｢
医
道
日
用
綱
目｣
、
序
題
｢
医
道
日
用
重
宝
記｣
、
目
録
題
・
末
題
｢
医
道
重
宝
記｣
仮
名
安
驥
集
十
二
巻
(
存
巻
十
一)
[
道
派
叟]
江
戸
期
写
本
存
一
冊
155
題
簽
｢
安
驥
集｣
八
、
数
学
増
補
算
学
稽
古
大
全
松
岡
能
一
著
文
化
五
年
刊
嘉
永
二
年
大
坂
河
内
屋
太
助
等
刊
本
一
冊
156
見
返
し
｢
新
編
算
学
稽
古
大
全｣
初
等
算
学
平
面
幾
何
学
問
題
法
例
普
フ
ォ
ン
・
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